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'Vuoden 1970 aikana e i luo t sipiir i n ra j aissa e i ka asemapaikassa 
ol e ollut muut oksia . 
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Lo i s t on nimi Lois t on lrtqtu Henkilokunta 
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Taulu N~ 1 c . Yks ity i sten kus t antamat l oist; t v . 19 70 
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Taulu N~ 1 E. neripelastusasemia vuonna 1970 
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Maarayksia vuonna 1970. 
22.1 maarattiin Irma Kaarina Pentti Vaasan luotsipiirikontto-
riin tilap . puolip.toim. apulaiseksi 
22.1 " Tarmo UUras Salminen Mantyluodon l: as tilap . 
kutterihoitajaksi 
22 . 1 " Egan Vilhelm Ohman Hogklubben l: as tilap . kut -
terihoitajaksi 
22.1 " Kauko Kalliopuro Salgrundin l:as tilap . kutteri-
ho itajaksi 
22.1 " Paul Akerback Ronnskarin l:as tilap . kutteri-
hoi t ajaksi 
22.1. 11 Elis WestergArd ja Joh . Ostberg Norrskarin l:as 
tilap . kutterinhoitajiksi 
22 . 1 " Nils Westman Masskarin l:as tilap . kutterihoi-
tajaksi 
22 . 1 11 Alvar Bjorkman Ritgrundin l: as tilap . kutteri-
hoitajaksi 
10 . 2 11 Manfr id Hogback Norrskarin l: as toim . luotsi-
vanhimpana 
17 . 3 peruutettiin Manfrid Hogback ille annettu maarays 
16.6 maarattiin Lasse Gronmark Mantyluodon l: as 18 . 6-30 . 9 val . 
aikana tiom . tilap . kutterinhoitajana 
9. 7 peruut ettiin Kauko Kalliopuron maarays toimia tilap . kutteri -
hJi t ajana Salgrundin l:as. 
16.7 maarattiin Martti Virtanen Salgrundin l:as tilap . kutteri-
hoit ajaksi 
e 
e 
Taulu ~~ 4 . Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjaus kirjoja v . 1970 
Luotsihenkilokunnalle ei vuoden 1970 aikana ole annettu ohjaus-
kirjoja . 
Taulu m 5 . Vi rkavapaudet vuonna 1970 . 
Virka--asema ja nimi 
Luots i Hilding 
Soderholl.m 
Lu ot si .Ake Kar lsson 
Kut terinhoitaja 
Emil Nygard 
Luots i 
Hi lding Soderholm 
Luots i 
Henrik Soderho l m 
Ku tterinho i taja 
Tuure Gronblom 
Virkapaikka 
Ronnskar 
Mantyluo t o 
Norrskar 
Ronnskar 
Ronnskar 
1•lantyluot o 
Virkavapauden. 
aika 
7 . 1. 66 . 3- 70 
7 . 3- 6 . 4 - 70 
17 . 1 - 22 . 2- 70 
1.1- 28 . 2-7] 
4 . 5- 4 . 6- 70 
27 . 5- 6 . 6 .-70 
15 .- 30 . 6 . - 70 
Virkavapauden syy 
sairaus 
sairaus 
sairaus 
tapaturma 
t apat urma 
sairaus 
sairaus 
Taulu m 6 angais t uja l uotsi- ja majakkahenkiloi t a v . 1970 
Vuoden aikana e i ole rangais t u ketaan 
L__~-~-------~--~--~~---- ---- -
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Taulu ~ 7 . Majoiden ja merimerkkien ym. merenkulun turvalai t -
teiden lukumaara vuonna 1970. 
altion kustantamia 
Nimike 1 . 1. 1970 Lisa tty Poistettu 31.12.70 Hu'Jmautuksia 
Radiomajakoita 3 3 
I 
Merimaij.akoita 10 10 
Sumumerkinantoase-
mia 3 3 
alopuijuja .8 1 9 
LoistJja 108 2 110 
Tunnusmajakoita 12 12 
Kummeleita 15 15 
Ohjausmerkkeja 235 235 
Merivittoja 113 113 
. 
Selkiiviittoja 209 209 
Saaristoviittoja 593 593 
Sisasaaristoviittoja 10 10 
Tutkaheijastimia I 4 2 6 
Yksityisten kusj;antamia 
Ohjausmerkkeja 24 24 
Kiinityspoijuja 3 1 2 
Loistoja 80 7 73 
Viittoja 172 10 162 
Taulu m 8 Val ais t uja v~yl i~ ja niiden pituudet 
V~yl~n nimi 
M~ntyluodon vayl~t 
Reposaar i - hantyluo t o 3 , 9 m 
Re posa ari-Mer i 3 , 9 m 
M~ntyluot o- ~er i 7, 6 m 
lv1~ntyluot o - 'i1er i 8 m 
Tahko l uo t o- •er i 9 , 5 m 
Re posaari-Por i 3 , 2 m 
Merikarvian u l koreti-Mer i Kasal a 
S t orb~da 7 , 3 m 
l\leri-Merikarvi a ulkoreti 4 , 6 m 
Meri-Pal osaaren ulkore t i 3 , 4 m 
.lu.~ntyluot o -1\ erikarvian satama 3 , 4 m 
Kri s t iinan vayl~t 
Meri-Ho i jersten- Krs i tiinan kaup . 
l a itu r i 
Kaskisten v aylat 
.Me r i - Kaski sten laituri 
Meri-Kaski sten puulai t uri 
Meri- Kask i sten syv~laituri 
Vaasan v ayl a t 
Meri, Ronnskar-Vaasa 
Meri,Norrskar-Vaasa 
Meri, Ritgrund -Vaasa 
Meri, Norrskar in e te l apu oli tse 
Gl oppetin kaut t a - Vaasa 
Mer i, Ronnskar-Ritgr und 
eri,Ronnskar-Kr onvik 
Bergo- Br edskar 
Val asaart en vayl a 
Meri-Ebbskar 
P i e t a r saaren vayl a 
Meri, Kal lan- Pe t arsaari ( Laukko ) 
Meri,Nygrund - P et a rsaar i ( Lepp~luo t o ) 
Lo i s t o j en 
lukum~~r~ 
V~yl~n pituus 
5 
7 
8 
7 
4 
5 
6 
12 
23 
11 
8 
6 
6 
24 
21 
28 
14 
31 
21 
3 
4 
5 
7 
Yh t eensa 
2 mpk 
5 " 
4 
" 
4 " 
6 
" 
14 
" 
8 
" 
8 
" 
12 
" 
24 
" 
10 " 
8 " 
7 " 
6 " 
27 " 
32 " 
2 7 " 
32 " 
44 " 
24 " 
2 " 
2 " 
7 " 
8 " 
323 mpk 
-------- - - ---------------
- ------------------------
Taulu ~ 9 . Luotsipiirip~~llik~n virkamatkat v . 1~70 
I 
1v1at kan bu.vri t,- Kulkiineuvo 
LuJtsi piir i Lentokone 
paal 1.. i kko 
" Auto 
II l\ aJ . t eK~ 
.Lehto sen 
aut o 
e 
" 
Oma auto 
II Oma au t o 
" 
Oma aut o 
II Li nja auto 
" Oma auto 
II Lin{},a aut o 
II Oma aut o 
Aika 
..L 4 . ..L 
6 . ::; 
16 . 2 
23 . 3 
3 . 4 
16 . 4 
5 . 5 
8 . 5 
13.5 
1V1a tkapai vier 
lukumaara 
1 
..L 
..L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Matkan t a r ko i tus 
~euvottelu Helsing1ssa mkh : 
Norrsk~rin luotsias . mi ehl-
t jksesta Ja lu )t sauksista . 
Asentaja ha t osen kanssa Keto-
sen su1r1 t taessa mi t tauKs i a 
..LU ) t siKuttereiden sahko..Lait -
t elssa H~gk.Luuuen Ja ll!~nty­
..Lu1oon KUttJerelsJa . 
:Rak.ins . KJivun ja r ak . mest . ..J:'0 
san mukana su~ri t ettu l oppu-
t arkistus M~ntylu0dJn lu t si-
aseman l~mp~- ja vesij ohd) is-
sa . 
Suoritettu t a r kastus Salgrun-
din lu0tsias . apulaispiiri-
p~~llikk~ Li ndstrom mukana . 
Viety viit t hkoreja S~lgrundin 
l u) t sias . Tarkastettu lu1ts i-
as . j a maj akka . 
~arkastettu M~ntyluodon l uot -
sias . seka l oi stot Kukonkivi 
yl . ja al . Apulai sl . piirip . 
Lindstrom mukana . 
Otettu mkh : n val tuut ta~ana 
osaa Mer i karvia kunnantoi-
mistossa pide tyss~ neuvottelu 
kokuksessa kos ien 1 erikarvi aJ 
jatevesien l askemista mereen 
satam- aul ee l la . 
Viety 80 kpl viittakoreja 
IV assk~rin lu Jt sia s .. ltpul. p . p . 
Li ndstrom mukana . ~ arkastet­
tu luot s i asema . 
... ~ 
Linja aut 1lla Reposaarelle 
jossa t / a Tutkan miehist~n 
mukana asenne t taessa musia 
lyhtyj~ l oistoihin Kukon}ivi 
a l. ja yl. 
Porissa jossa ot ettu nsaa 
mkh :n valtuuttamana kok uk-
seen koski en Porin kaup . ves i 
j ohtoveden l asku a Kokemaen-
jokeen . Jatke~tu matkaa Kas -
k i siin j os t a edelleen S~l­
grundin lu 1t sias . Tarhastettu 
lu )tsiasema seka t/a Tutkan 
su~rittamat korjaustyo t Sal-
grundin l uiturissa . 
Luotsipii-
ripaallikko 
" 
II 
II 
II 
II 
" 
II 
Oma auto 
Orna rnoo t to-
rivene 
v/l RV1 
Orna rno • tt o-
rivene 
Orna rnoot t o-
rivene 
Orna rnootto -
rivene 
Orna aut o 
T/a Tutka 
- 2-
14- 15 . 5 2 
20 . 5 1 
22 . 5 1 
26 .5 1 
2 .6 1 
25 . 6 1 
23 .6 
29 . 6 
Lahto kamreer i J urvelan mukana 
Kask i siin k l. 20 . 30 j ossa tavattu 
T/a Tutka . Kamr eer i Jurvelan suJri ~ 
tettua kassant arkastus Tutkalla 
yovyttiin aluksella . 
15 p : na jatkettiin mat kaa Poriin 
jossa t avatt iin rak . ins . E . Koivmn 
l entokentalla jonka jalkeen jat-
kettiin matkaa i ns . Lahaen mukana 
Raumalle ja s i el t a edelleen Kyl rua-
P i h l ajan luJtsiasernalle jJsta pa-
l attiin Poriin ja edelleen Manty-
l uodon luotsias . jossa t arkastet -
t iin myrskyn a i heuttamat vauriot 
luo t siaseman l aitur i ssa . 
Tarkastettu Vaasa- Ritgrundin vay-
l an l oisto t St r grund ,Skutskar , 
Fjallskar pohj . ,Espskar,Leds ten, 
Koppar- Furuskar ,Vintervagsgrund 
j a Stora Hogskar. 
TVH:n virkail i jo i den mukana Raippa-
luodossa jossa t arkas t ettu Al skat-
~aippaluo t o tiepenkereen rakennus-
suunnitt eluun . 
Tarkastettu Eaasaan joht~van vayla1 
l ois t ~ t Norra Hasten ,Fagelskar , 
Stora Hasten a l . j a y l . 
Tarkastettu Ronnskarin lu1t sias . 
josta jatkettu l-kutterilla Norr-
skariin jaassa t arkastet tu asema 
j a r-rnajakka seka neuvoteltu ase -
mal la suori t e tt a v ista korjaustois -
ta . 
Norrskarissa jossa seurattu asemal-
l a suorit ettavia korjaustoita . far-
kastettu luJtsias. ja r - ruaj . Jat -
kettu Ut grynnan l e i stolle joka tar-
kastettiin ja jatkettmin sen jalkeE 
matkaa Valassaarten rnajakalle . Tar-
kastettiin majakka . J atkettiin 
El gkallaniin jossa t arkastettu 
suunnitellun tutkahe ij astimen paik-
kaa . Jatkettu edelleen Ritgrundin 
luots i asemalle . Tarkastettu asema . 
Porin iiint yluod Jssa suori tettu ha-
r aus lVlantylu0dJn s i saa.ntulovaylal-
l a . 
Rak . ins . Ko ivun ja urakoitsijan 
mukana Norra Gloppet in kaasunilla 
jossa tarkastettu su1ritettavat 
korjaustyo t kasuun~n perus t assa . 
.--3 -
6------------.. -----------r-------,~---r~-------------------------------
Luotsipii- Oma a uto " -
ripaallik"" • l . 
ko 
" 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Oma auto 
Oma aut o 
Oma auto 
Oma mootto-
rivene 
Oma auto 
Oma mootto -
r ivene 
Oma moJtto -
r ivene 
Oma moott1-
riven 
Linja aut o 
Linja a ut o 
T/a Tu:tka 
Oma mootto-
rivene 
3~ . 6 
11.7 
29 .7 
4 . 8 
6 . 8 
19 . 8 
20 . 8 
25 . 8 
1.9 
2 . 9 
9 . 9 
14.9 
16 . 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ri s tiinassa jossa neuvoteltu sa:ta-
viranomaisten kan sa liikenteesta . 
Edelleen I merenmit tausretikunnassa 
jo ssa tutustuttu suorite ttuihin lu J 
taus j a haraustul oks i in . 
Pie t arsaaressa m/s No r dek :issa 
jossa 1 peramies suJr i t tanut oh j a -
ustu t kinnon linjalu 1ts aus tutkintoa 
varten 
~asskarin lu~ tsias . i arkas tettu a -
sema seka neuvoyeltu asemalla su0-
rit ettavi sta korj aus t oista . J a t ke t-
tu matkaa ~allanin majakalle j;ssa 
t arkas t ettu T/a Tutkan suorittamat 
maal austyot . 
Lab t o 4 . 40 aut~lla lViantyluoto•n :O.os 
t a edelleen klo 7 . 50 Radiomaj . mest . 
Lainen womttor iveneella Sappiin . 
Tark&stettu majakka . Jatkettiin e -
delleen Tahkoluodon vaylalle jossa 
t arkastettu Laakarin a l . l oist o 
seka tutustuttu Kum~elgrund in ra-
kennettavan tutkamajakan paikkaan . 
Tarkas t ettu Norrskarin l: asemRn l 
r adiomajakan seka suori t etut korjaus 
t yo t. J a t kettu Strommi ngsbadan ma-
j akalle , t arkas tettu maj . j a Ronn-
skarin l uotsiasemafule jossa t ark . 
asema . 
Tarkq8tettu Massk~rin luotsias . se-
ka Nygrundetin tutkahe iastin seka 
h.allanin majakka . 
Tarknstettu l oisto t Tj a.rnbadan , Gas-
grund , St ora Hasten , Norra Hasten 
j a siirretty 0torastenin l ans iviit -
t a paikchilleen . 
Tarkastettu Norrskarin l u 1t sias . s e-
ka s i ella su0ri t e tut peruskorjauk-
set . 
~arkastettu h r onvikin v ayla seka 
Vaylalle kuulu vat loist 1t. 
..1.. 
Tarkc..stettu Hogklubbeni n l u tsias. 
seka l J i sto t Har kmer i, HansnasRka-
t a y l . Lappungen a l. i::Wi sskarsskata 
y l . ja Vastra tarlhamn . 
Salgrundin luotsinsema j a majakka 
seka l o istot Rerumargrund al . ja yl. 
Merenkulkuhall ituksen sukel t ajien 
mukana t ~rkaste ttu Norra Gl oppstenin 
kaasuunilla suori t etut korjaukse t . 
1 iarkas tettu Korson , Koppar- Furuskarin ja 
St ora Ho~A}8r in loi s t ot 
Lu ot·s iy i iri 
paallikho Oma aut o 
" Oma aut o 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
" 
oma moott) -
r i vene 
Oma moot t o-
r i vene 
L i nja aut o 
Oma aut o 
L i nja auto 
Li nja aut o 
Li nja aut o 
L i nja auto 
O:ila aut o 
- 4-
17 . 9 
29 . 9 
30 . 9 
6 . 10 
22 . 10 
26 . 10 
29 . 10 
24 . 11 
8 . 12 
14.12 
1 TarkRstettu Manty l uodJn lu~tsias, 
ja r - majakka seka seur attu sukelta-
j ien tyoskentelya vene t alakan k~ 
k i skotuksen korjaustyossa . 
1 Tarkas t ettu Massk~rin lu tsias. se -
ka ~allan in r - majakka . Neuv~teltu 
u rakJits i j J iden kanssa asemalla 
su;r i tettavista korjauksista . 
2 Tarkastettu St ubben i n majakka ja en~ 
tise t l uotsiasernan asunnot • .Ede l leen 
t a r kadtettu Kantlahden v ayla ja sil -
l e kuuluvat llierimerkit . Samalla mat 
kalla t arkdstettu l oistJt Truthallan 
ja Grillskar . 
1 Tarkastettu StrffimmingsbAdan majahka 
seka siella suoritetut kor~nus- ja 
m~alaustyot , ede l leen t arkastettu 
l oi to t MedelbAaan,L i l l sanden seka 
Ronnskar i n lu )t s i asema . 
1 Tarkas t ettu ~asskLrin l uJtsias . seka 
tallani n rauiomajakka . 
1 Tarkaste t tu Mantyluodon l uo t sias . ja 
radiomaja~ka jJnka jalkeen j atkettu 
mat kaa t/a Tutkan mu~ana Tahkolu~d~n 
vayl ~ll e j ossa t~rt~ Gt ettu T/a Tutka 
r akentamat t u t kamajako i den alustat. 
1 Tarkastettu Hogklubbeni n lu 1ts i as . j 
ja Kristiinan alu een l o i st1t . 
1 ~ arkastettu Salgrundin lu1 ~ siasema 
j a majakka seka loist ~ t KasL i nen 
a l j a yl . 
1 Ta r kastettu lilf:intylll )d Jn lu t siaseJTJ? 1 
ja r;:1di • maj akka . 
1 ~ arknstettu Salgrundin l u>ts i asema 
j a majahka 
1 Tarkastettu Mantyl unda n lu ) ~ s i asema 
seka Repos Paren loistom sekt~rit 
{jotka t 1dettiin ol evan kunnossa . 
• 
Taulu n:o 9. Apulaisluotsipiiripaallikon virkamatkat v . 1970 
Niatkan 
suorittaja 
Apulaislp. 
paallikko 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kulkuneuvo 
aut e 
" 
" 
" ja 
vene 
Ta Tutka 
juna 
Ta Tutka 
auto ja 
Ta Tutka 
Ta Tutka 
Aika 
16/2 
26/3 
3/4 
5/5 
22/5 
3-12/9 
28-30/7 
26-29/10 
23-27/11 
Matka-
paivien 
luku 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
4 
5 
Matkan t arkoitus 
Tutustumis - ja tarkastusmat-
ka Salgrundin majakalle . 
Inventointi- ja tarkastus-
matka Stubbenin majakalle . 
Mantyluodon luotsiaseman ja 
Kukonkiven linjaloistojen 
tarkastus. 
Masskarin luotsiaseman 
tarkastus. 
Laskettu Ronnskarin poiju 
asemapaikalleen . 
Kuljetusalan johtohenkilos-
ton kertausharjoitus San-
tahaminassa • 
Kallanin majakan maalausja 
tutkaheijastimen rakentami-
nen Kallanin E-puolelle. 
Kahden tutkamajakan perustan 
rakennustyot Tahkoluodon vay-
lalla . Palattu tarkastusaluk-
sella Vaasaan ja tarkastettu 
Yttergrundin majakka ja Ronn-
skarin alueen loistot. 
Kaikuluodattu Valassaaren L-
puolella . Rakennettu sahko-
linja lilla Masskariin. 
I Poistettu Helsingkallanin poiju asemapaikaltaan tal-
veksi. Tarkastettu ja huol-
lettu Stubbenin majakka. 
Ta r kas t aja 
Piir ip~~l­
likko 
" 
II 
" 
II 
" 
II 
,, 
II 
II 
II 
" 
e " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
Tau~u·~ 10 . Lo i s t 1jen t ar~astukset virkamat k jen yhteydess~ 
v . 19 78 
Kulkuneuvo 
Oma aut o 
Oma aut o 
Oma mootto-
r i vene 
Oma moot t o-
rivene 
Oma moo t to-
r ivene 
Oma mo) t to -
r i vene 
T/a Tu t ka 
Oma o.ut o j a 
1-kut t-eri 
Oma aut o j a 
mo.J t t)r i vene 
Oma rnoo tt 1-
rivene 
Oma moott 1-
rivene 
Oma moo tt )-
r i vene 
Oma mot t o-
r i vene 
Li nja- aut0 
Li nja aut o 
Oma moo tt o-
r i vene 
Oma mao tt o-
rivene 
Oma moo tt o-
r ivene 
Li n j a aut o 
Oma aut o 
1 i ka . Lo is to 
23 . 3 r S~lgrun< in majakka 
3 . 4 Kukonkivi al . ja yl . 
20 . 5 
26 . 5 
2 . 6 
25 . 6 
29 . 6 
29 . 7 
4 . 8 
6 . 8 
20 . 8 
25 . 8 
1.9 
2 . 9 
9 . 9 
St orgrund , Skutskar , Fj~ll ­
skar pohj . Espskar , Ledsten 
Kopparfurusk~r , Vint erv~gs­
grund ja St ora Hogskar 
Norra H~sten , FAgelskar, 
St ora hqsten , St ora Hasten 
a l . ja y l . 
Norrok~r in rsdiomajakka 
Norrskar in majakka ,Ut g r yn-
nan ,Y alassaarten ja Ritgrun-
din majakat 
No r ra Gloppsteni n kaaauni, 
Kallan i n majakka 
~ar in majakka, l 0istot 
~aakari y l . j & a l . 
Norrskari~ jq Str~wnings­
baaan majakat 
Tj ~rnbadan ,Gasg~lnd , S t ora 
H~sten , No~ra Rasten 
Norrskarin r-maj . ~MXNM~* 
g.riDUix:Eai..KN.MMRE: 
Lovhusgrund , Falluaaen,Lang-
grund ,Byskata a l . ja yl. 
H~rklller i, Hansnasskatan , 
Lappungen , Svissk~rskata j a 
Vastra .t'l..arlhamn 
bal grund i n maj .lois t ot, Re m-
margrund a l. ja y l . 
16 . 9 horso ,Kopparfunuska r ,S t ora 
Hogskar 
30 . 9 
1. 10 
6 . 10 
10 . 11 
14 . 12 
St u uben ,Trut hallan Gri l l skar 
Ronnsk~r , S t rommingsbadan, ~e ­
de l bada , Li l l sanden 
S~lgrundin maj . lois t 0 t Kas -
k i nen a l. j a yl . 
~antylu1d1n r - maj ja Repo -
saaren l 0 i sto 
,_ 
£at kan 
pit uus 
96+96 km 
210+210 II 
22 mpk 
20 II 
60 " 
89 , 5 II 
35 " 
200 kru 
42() km 
25 mpk 
78 II 
29 II 
61 " 
11 " 
200 km 
186 " 
29 mpk 
88 " 
64 " 
186 km 
422 " 
Taulu n:o 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 
1970. 
Tarkastaja Kulkuneuvo aika Lois to Matkan pituus 
Apulais-
lp.paal-
likko 
tl 
tl 
e 
tl 
tl 
auto ja 26/3 
hiihtaen 
Ta Tutka 22/5 
tl ja 
auto 28-30/8 
auto ja 26-29/10 
Ta Tutka 
" 23 - 27/11 
Stubbenin l.asema 
Ronnskarin poiju 
Kallan, Masskar 
Tahkoluoto yl. ja al. 
Laakari yl. ja al. 
Kummelgrund tutkah. 
Yttergrund 
Kaskinen-Gashallanin 
valinen sisavayla 
Tummelso yl . ja al. 
Kallan, Helsingkallanin 
poiju, Stubben,Ritgrund 
176 km 
10 mkp 
54 mpk 
206 km 
220 km 
145 mpk 
175 mpk 
602 km 
384 mpk 
================== 
Huomautuksia: Asianom,inen toim~ kahteen otteeseen Ta Tutkan Faallikko-
na 1-31 8 ja 5-20;12 1970, josta ajasta ei merk~ntoja ym. 
taulukossa. Alue Kristiina - Luotsipiirin pohjoisraja tana 
aikana kuljettu laajasti. 
Aika 
16.2 
3 .4 
5 . 5 
20 .5 
e 
~b . D 
2 . 6 
2b . 6 
29 . 6 
~9 . 7 
4 . 8 
6 . 8 
• 20 . 8 
25 .8 
1.9 
2 . 9 
9 . 9 
16 . 9 
30.9 
6.10 
10 . 11 
14.12 
Taulu N~ 11. Luotsi- ja majakka- a8emien ja merenkulun turva-
l aitteiden t arkas t ukset virkamatk~jen yhteydessa 
v. 1970 
Tarkas t usten lukumaara 
p 
1 Tarkastuksen kohde :P i iripaallikko I 
Salgrundin lu)tsiasema j a majakka 
Mantylu 1d)n lu1tsias . ja r-rnajakka 
lo i8t~ t Kukonkivi a l. ja yl. 
llasski:irin lu )t sias . ja \.allanin 
r-majakka 
Loist~t Storgrund ,bkutskar ,Fjallskar 
pohj . Espskar,~edsten , Kopparfuruskar 
Stora Hogskar 
Norra Hasten,Fagelskar,Stora Hasten 
a l . ja yl . 
Ronnskarin luotsias . Norrskarin luotsias . 
ja radiorna,jakka 
Norrski:irin luot sias . ja r - majakka,Ut-
grynnan ,Valasaarten maj . Ritgrund in 
luJ tsias . 
Norra Gloppstenin kasuun i 
ijasskarin lu~tsias . ja ~allanin r-majakka 
Sapin majakka ja loist ) t Laakari al . ja y l 
Norrskarin r-maj akka ,lu :J t s i as . , Stromming-
badan maj . j a Ronnkkarin l uotsias . 
Tjarnbadan , Gasgrund,Stora Hasten,Norra 
Hasten 
Norrskarin lu~ t s ias . j a r-majakka 
Lovhusgrund , Falludden . Langgrund,Hyskata 
a l . j a yl . 
Harkmeri , Hansnasskata ,Lappungen ,Svisskars 
skata ja Vastra Karlhamn 
Salgrund , Remmargrund a l. ja yl . 
Korso,Koppafuruskar , S t ora Hogskar 
Stub ben , Trutha.llan , Grillskar 
Strommingsbada,fuedelbada,Liilsanden ,Lilla 
Svartbada 
Salgrund,Raskinen a l . ja y l 
~antyluodon r-majkkka ja Reposaari 
2 
4 
2 
b 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
• 
Taulu M 12 . V~yl~ty~ t vuonna 1970 
M~ntyluodon luotsausalue 
Perin kaupungin suorittamien ruoppaus - ja perkaust~id en tul oksena 
Merenkulkuhalli tus 6 . 10 . vahvisti merel t~ I ~ntyluodon satamaan Kivi l 
l aiturin ed~stalle saakka v~yl~n kul kusyvyyden 8 metriksi . M~n­
t y l uodJn sis~~ntulov~yl~lle rakennettiin l oistot Kukonkivi alempi 
ja ylempi. Merenkulkuhal l itus vahvisti l oist)t 7 . 4 . 70 . 
H~gklubbenin luots ausalue 
I Merenmittausre t kikunt a suoritti kesa - 70 aikana luot aus ja ha-
raust~ita merelta- Kris t iinan lansipuolelle Bj~rn~n rantaan . Ty~ 
jai kesken , osittain huon~n s~an ja muiden kiiree l l isempien 
mit taust~iden vuoksi . Merenkulkuhallitus poisti Hyhamnin lasta-
uspaikalle johtavan yksityisen vaylan ja sille kuuluvat viitat 
Norr Vestberg l:viitt a n 2 , Ves~berg l:viitta,m 3 Ostberg ita -
vi itta , m 4 Vestberg s~dra l ansivii t ta , N~ 5 F~rsk~r itaviitta , 
m 6 TrAnggrund it~viitta , ~ 7 Nygrund l~nsiviitta ja m 8 Hamnskar 
la.nsi vii t ta. . 
Vaasan luotsausalue 
Merenkulkuhallitus pois ti 14 . 10 . t arpeettomana Vaasan sokerit eh-
t aan r ant aan johtavan n s Sokeriteht~an vaylan seka s ill e kuulu-
vat viitat M 8 dokerithedas ja ~ 9 Sokeritehaas pohjo i sviitta . 
<" 
R~nnskarin luotsausalue 
R~nnskarista Gloppet i n kautta Vaasaan johtavalle 8 me tr in vayl~lle 
asetettiin valopoiju Dani an matal ikon etelapu0lle. ierenkulku-
hallitus hyvaksy i poijun asettamisen 11 . 6 . 70 
Ritgrundin luotsausalue 
O~ergrynnan karik~lle Valasaarten k Jilispuolelle rakennettiin tut-
kaheijastin . herenkulkuhalli t us hyvaksyi merimerkin 17 . 7 . 70 
M~sskarin l uJ t sausalue 
Nygrundetin matalikolle Pietarsaaren sisaantulovayl alle r akennet-
tiin t u t kaheijast i n . Merenkulkuhallitus vahvist i merimerkin 14 .10 . 
,------- ------
• 
Taulu W- 13 . Tiet o ja merenkulun turvalaitteiden ja l u1tsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaust~ist~ vu Jnna 1971 
fu~ntyluodon luo t sausalue 
Luo t siaseman venetelakan v aunu kunnostettiin . Kiskotus korjattiin . 
.Loistoihin k.uk Jnki vi a l empaan j a yler.Jp~~n rakenne t tiin kaasuko jut 
ja l yhuyt ~usittiin . ~apinluoto ~lempi ja alempi merimerkit ra-
kennettiin . Purjehdusmerki t Franssinkar i alempi ja yleLipi, Kallio-
l uo t o ylemp i ja alef',p i sek~ it~inen maalattiin uudelleen . P i rs -
kerin alueella kunnostettiin vi ittasijoittajat. Tahkoluod 1n v~y­
l~lle Kumme l grundin j a Laakarin l o i s t oihin rakennettiin tutkahei-
jas t ime t tutkama~ako ita varten . Hylkyriutan karikol l a olevat viit -
tasij oit tajat kunnostettiin . 
S~lgrundin luotsausalue 
S~lgrundin luot siaseman laituri k0rjattiin . Pohjoiskarin purjeh-
dusmerkk i rakennettiin uudelleen tohoutuneen ti~alle . Talj knivs~ren 
t aulu uusittiin . 4 seman ja varast)jen katot maal attiin . 
R~nnsk~rin lu)tsausalue 
Str~mr.ingsb§aan majahka r aapattiin ru8Steesta j a maal a ttiin uudel-
leen , v~lilattia uusittiin . Medelbadanin l oist)n l yhty uusittiin 
Lill oanden l ois t okojujen ikkun) ita uusittiin, Meae lbaaanin ja 
St ora H~gsk~rin l o i stojen kaasukojujen katot uusittiin . 
Vaasan luot sau a lue 
Espsk~rin linj aloisto korjattiin ja maalattiin uudelleen , Kiusa-
loi s to korjattiin j a maal attiin . Nolanskarin purjehdusmerkki ra-
kennettiin uudel Leen t ohoutuneen tilalle . Harmi ylerupi ja alemp i 
ja Stora H~stenin l oistoihin vaiheuettiin uudet lyhdyt . 
Ritgrundin l uotsausalue 
Ovcrgrynnan karikolle Valassaarten k ) ilispuolelle r akennettiin 
tutkaheij astin . Enstensgrundetin merimerkkiin asennettiin tutka-
heijastin . Asemalle tehtiin palotikkaat sek~ lipputanko jalustli-
neen uusittiin . Ytt re Uctdskarin entisen l u)tsiaseman katto uusit-
tiin . 
• 
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Masskarin luots&usalue 
Aseman venelaiturin puukansi uusittiin . Nygrund i n karikQlle 
rakennettiin tutkaheijastin . Kallanin majakka maalattiin samoin 
Stubbeni n majakka . Stubben i n varastomakasiinin katto maalattiin. 
i ppgrundetit alempi, B~tgrund alempi ja ylempi, Storgrunde t alem-
pi ja ylemp i seka Svartsten a l empi j a ylempi linjat~ _lut maalat -
t iin uudelleen . 
• 
Taulu m 14 . Tiet1ja merkinantoasemien toiminnasta v . 1970 
A. Radiomajakat 
Miintyluodon ja Norrskarin radi')majakat ovat ollee t t irninnassa 
keskeytyrniittii k1ko VU ')den . Kallanin radi 1majakka keskeytti t J imin-
t ansa 11 . 2 - 2 . 4 197) viiliseksi ajaksi . 
B. Sumumerkinantoasemat 
~iintyluodon , Norrskiirin ja Masskiirin sumumerkinantoasemat ovat 
olleet toiminnassa huonon nakyvaisyyden vallitessa. 
C. ~yrksyvaroitusasemat 
Piirin alueella olevat ilmati e tee lliselle lai t okselle kuuluvat 
myrskyvaroitusasemat eivat ole ollee t t ') iminnassa useaan vuoteen. 
Taulu m 15 . Selostus viiylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenk ulun alkamisesta ja piiattymisestii v.70 
vaylat Viitoi tus Laivaliikenne 
Luots i asema 
avautu i Jaatyi Al ko i Paattyi Alkoi Paatty i 
Mantyluo t o 7.3 26 . 2 10 . 5 16 . 5 1 . 1 31.12 
Hogklubben 12 . 5 7 . 12 14 . 5 29 . 5 12 .5 23.12 
Sal grund 1.5 9 .1 2 14 . 5 21.5 1.1 31 .12 
Ronnskar 31 . 3 31 .1 2 24 . 5 21.5 31.3 31.12 
Norrskar 31.3 31.1 2 24.5 31 . 5 31.3 31.12 
Vaasa 24 . 3 31.12 12 . 5 21.5 3 . 4 31.12 
:Etit grund 22 . 5 3 . 12 1.6 17 .6 26 .5 6 .1 0 
Masskar 8 . 5 11.5 5 . 6 2.4 9 . 2 
T a u l u k k o 16. 
Luotsaukset, luotsausmaksut, luotsien matka- ja paivarahat v. 1970. 
Luotsaa- Luotsausten Luotsattu Luotsausmaksut Luotsien Luotsien 
Apulai 
via lukumaara matka, mpk matkakorvaukset paivarahat sen Ens m-
Luotsiasema ? tka-luotseja n 
Yhteensa Luotsia Yhteen Luotsia Kaikkiaan Valtiolle Luotsille Yhta luot Yhteensa Yhta Yhteensa Yhta 
ja 
kohden sa kohden 80% 20% sia mpk:a luotsia p3.iv9.-
kohden kohden kohden rahat n 
us 
Mantyluoto 14 2799 199,93 15527 109,07 107 391,00 85 ~12,80 21 478,20 1462,73 12 143,66 0,78 38 323,50 2737,40 78,00 
Hogklubb 5 301 60,20 2142 428,40 7 30- 0 5 e 3,20 1 460,80 292,16 2 231 '40 1 '04 3 120,00 624,00 
Salgrund 5 400 80,00 3837 767,40 15 806,00 12 644,80 3 161,20 632,24 3 048,20 0,79 6 994,00 1398,80 
Ronnskar/Norrskar 10 366 36,60 10784 078,40 37 084,00 27 971,20 7 006,60 700,66 7 949,60 0,74 9 144,80 914,48 74,40 
Vaasa 8 383 45,38 10446 1305,75 38 531,80 30 816,00 7 715,80 964,48 8 810,80 0,84 9 737,00 1217,13 689,00 
Ritgrund 3 36,33 2844 948,00 9 533,00 7 626,40 1 906,60 635,53 1 537,50 0,54 3 692,00 1230,67 26,00 
Masskar 8 
Yh teens a 53 5123 554,07 J 52900 16552,02 255 618,80 202 789,60 50 723,00 5687,03 41 568 '86 84 012,30 
===== = = == =================~============= =========-========= ============================= =========== ========== d=========== =================== =================== 
• 
Onnettomuuden 
Aika Paikk a 
31 . 12 -69 hl~ntyluoto 
3 . 1. -70 - "-
3 . 5 - 70 Kaskinen 
25 . 5 - 70 Ronnsk~r 
7 .-70 1~ntyluoto 
13 . 8 - 70 Vaasa 
13 . 8-70 Ritgrund 
5 . 11 - 70 M~ssk~r 
19 . 12 .-70 Ronnsk~r 
--
Laatu ja nl mi 
m/s Ros r.1ary 
m/f Nunnanl 
m/s Oelsa 
m/s Volgane 
m/s Hangard 
m/s Fiona 
m/s Viking 
m/s Freja 
ahti 
ff - 53 
2 
m/s Insulan er 
/s North C ast 
Taulu m 17. Vaasan luotsip iirin alueella vuonna 1970 
Aluksen 
- - -
Kotipa:ic.kka Lahtopamkka M~arapaikka K ansallisuus 
Mariehamn Rauma Nottkopinge s uomi 
Naatali Tahkoluoto Oulu 
" 
Rostock i~Mk2Mlx Kaskinen I t~ saksa 
Leningrad Kujbischev Vaasa N euvostdl.l . 
Brage Rauma Kristiina ii aksalainen 
ariehamn Parainen Vaasa s uomi 
·e e 
Kalix Ruotsi Pietarsaari uotsalaisia 
Norderney L . oaksa Melhis L . Baksalainen 
Naistved Gotland Lulea T anskalainen 
sattuneet merionnettomuudet 
Onnettomuuden Vaurion 1suuruus I 
t?j <: ~ SH <:0 
t-'· po: CD §g PJf--1 P"' 1-' UJ t-'· 
Lasti Laatu Syy <: PJ: ?;"' CDf-'- UJ?i"' PJ t-'· 0 c+UJ PJO 
~ i=:! t-'· ~~ 1-1 CD i=:! f--1 
t-'· i=:! ('[) UJ i=:! ~ 
0 ~ t-' ·?i"' 0 
t-'· PJ:I-' · ~ 
c+ :::s UJ 
Pl ('[) t-'· 
1-' 
PJ 
t-'· 
-
l 
'I Turvetta allistuma Myrsky X 
- ei 
Dieseloljy Pohjakosketus Lumipyry ) ei 
Tyhj~ Torm~ys lai turiir- Varomatto-
muus X oli 
Dieseloljy Pohjakosketus V~yl~ liian t-
kapea laivalle ~ oli 
Tyhja Pohjakosketus Varomaton ' 
navigointi X oli 
l:::>ementti Karilleajo Varomatto-
muus :X ei 
paperipuu .Menetti hinat -
tavana olleen 
puutavaran Myrsky :X ei 
Puutavara Karilleajo Ohjausvai-
keus X oli 
.n.alkkikive~ Karilleajo Navigointi 
vir he X ei 
-
Taulu ~ 18 . Havinneet ja uudelleen asetetut viitat v . 197 0 
luotsiasema Viitta ja kori Kustannukset Haviami sen syy 
Mantyluot o Viitta ja kor i + t ut-
e 
kaheijas tin 44 , 50 Hinaaja 
Ronnskar 2 kpl viitt o ja 57,60 Myrsky 
32 . 14 . 14 .1. Taulu },"'; 19 . Vii t a t ja merimerkit ja niiden kustannukse t VU ')nna 1970 
\ l \ I Vii t~t I l , IVlerime:qkit 
Luotsias ema lVler i ~elk a Saaris- 0 isa ,~ht . Kustannukset Yksityi- r aken K.ur~n 'J s - Luku- 1.ustannukset Yksi tyi -
t o saar1s se t 
nettu tettu maa.ra se t to 
Iantyluo t o 1 7 48 123 188 8 . 234 , 40 91 4 10 50 7 
Hogklubben 7 25 76 108 4 . 730 , 40 16 24 
Salgrund 42 21 45 108 4 . 730 , 40 1 23 
Ronnskar 12 21 34 67 2 . 934 , 60 5 5 
Norrskar 12 19 8 39 1. 708 , 20 3 
Vaasa 5 170 175 7 . 665 , 00 46 6 51 
Ri tgrund 9 37 40 86 3 .766 , 80 1 1 32 
Masskar 14 33 97 10 154 6 . 743 , 31 1 8 36 2 . 221,68 
Yhteensa 113 209 593 10 925 40 . 513 , 11 153 6 31 224 2 . 221 , 68 7 
===============~=================== ============~========================================-======== 
e • 
32.16.11.5 Taulu m 20 . Veneet ja niiden kus~nnukset v . 1970 
'leneita 
~ I 
' 
Lu J tsiasema Moottori Viitta Soutu Uudishan- Korjaus ja kun-
kchnnat nossapito 
I 
- I I 
Mantyluoto 1 1 3 . 644,20 
e Hogklubben 1 1 469,90 
Salgrund 1 190,15 
Ronnskar 1 905,32 
Norrskar 1 
Ritgrund 1 
Vaasa 1 1 9 534 , 12 
Masskar 1 1 1 398,_41 
Yht. mk15 . 151 , 10 
====================== 
,32 . 14 . 10 . 2 Taulu ~ 21 . Aseuien valaistus - l ampo j a pu uhtaanpit o 
ym kulut vuonna 1970 
,, 
Asema Lamnitys Va l ais t us Puhtaana Erinnaisia Kulut yht eensa 
\ . p i t o t ~rvikkeita , 
e iirikont . 146 , 30 22 , 51 201 , 67 370 , 48 
IVIerenkulun 
t arkat>taja 40 , 68 40 , 68 
Mantyluot o 2 8 71 , 12 928 ,42 305 ,73 1 355 , 85 5 385 ,7 2 
Hogklubben 287, 71 38 , 20 62,96 388 , 8 7 
Sal grund 22,60 648 , 60 120 , 12 510 , 83 1 302' 15 
Ronnskar 738 , 85 177 ,42 1 516 , 66 2 432 , 93 
Norrskar 385,00 2 030 , 95 2 415 , 95 
Vaasa 311,98 68 , 26 187, 66 567 , 90 
Ri tgrund 80,00 102,40 156 , 39 338 , 79 
- asskar 1 511 , 48 135 , 20 281 , 20 3 73 , 46 2 301 , 04 
Norrskarin 
radiomajakkc; 382 , 00 95 , 36 131 , 61 608 , 97 
Kallanin 
radiomajakkc; 112 , 54 382 , 15 494 , 69 
5 991 , 05 2 713 , 83 1 108 , 80 6 910 , 19 16 648 , 4 7 
==========-===========-========== -------------- =============== --------------
. 
e 
e 
I 
32 . 14 . 13 . Taulu m 22. Luo t si- ja majakka- asemien rakennusten 
Asema 
Mant yluo t o 
Hogklubben 
Sal grund 
Ronnskar 
Norrskar 
Ytt e r uddskar 
Masskar 
P i ir i n kautta 
eri asemille 
' 
k unnossapito ja kalus t on seka satamien 
ja l ai t urien korjauskus t annukset v. 19 70 
I f 
Ku stannusten l aatu Kus t annukse t Ku stannukse t 
yht!Bensa 
VaEavent t iil i keskus l ammi tys 
kattil aan 22 , 97 22,9 7 
Puun ky l las t ysa i ne t ta l a itu -
r iin 225 , 00 225 , 00 
Keskus l ammityksen korjaus ja 
l a i turin korjaus 214 , 99 214 , 99 
Lampojohd;n ko r jaus 443 , 0 7 
Kal us t okaapp i korjau spajaan 236 140 679,47 
Erinnaisia t ar~ikkei t a 129 , 36 
Puutav araa korjauks iin 161,70 
Tape t te j a ym 400 ,75 
IVIaal e j a 1 0 76 ,78 
Pal kkoja 1 065,45 
Naulo j a 4 7, 43 
Maa l eja 144 , 59 
I kkunapuita 326 , 0 1) 
Tapet ti a 5 7, 81 
Tyopalkko j a 4 031 , 37 
Maal e j a 502 , 1 1 
Keitt i okaappe j a 848 , 00 
Vaat ekome r :::> i t a 627 , 00 
Kalus t on kul j . kuluja 30 100 9 448 , 35 
Katt ohuopaa 237 , 22 23 7, 22 
Rr innais i a t arvi kk . j a korj . 14 , 54 
Puut avaraa l aituriin 158 , 93 
Sahkokaapel i a 14 ,73 
Korjauksia 280 , 30 
Saunan uun i 303 , 80 1 009,52 
Pans sarimaalia rak . kattojen 
ma.ltaukseen 503 , 53 
P i katehomaalia r akennusten 
maalaukseen 414 , 88 
Be t onisekoi t taja 711, 20 1 629 , 61 
mk 13 467 , 13 
=======c=============== 
I 
I 
32 . 14 . 14 . 2. Taulu m 23 . J oht o l o i stojen j a v alopo ijujen rakennus 
j a kunnossap i tokustannukse t v . 197n 
Lois t on nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen ankkur i kett i ngien h ehkut us 
Maal e j a po i jujen kunnos t1~seen 
.r ens s eleit a 
Puhdistusainei t a er i majakoille 
Vi ittakivien kuljetus 
Rajahdysaineita piirin kayttoon 
Puu t avaraa ym t a r v . l o i s t oille 
Maal eja Kal lanin ma j . ma a l aukseen 
Betoniraut aa tutkahe i jas t imiin 
Kustannukse t Tht eensa 
3 204 , 5') 
621 , 49 
4 , 44 
16 , 06 
63 , 00 
125 , 50 
222 , 26 
580 , 3 5 
95 , 95 
P uut avaraa l in j alo i s t ojen korjaukss i n 368 , 48 
Maal eja S t rommingsb~dan l oisto i ll e 
tt Va l okuvi a l ois t oista 
lVIaaleja Ytt ergrundiin 
661 ,72 
19 , 50 
493 , 15 6 512 , 40 
Yh t eensa mk 6 512 , 40 
===================~============= 
I 
32 .14 . 21 . 2 Taulu N~ 24 Radioruajak0iden ja sumumerkinantoaserui en 
kaytto - ja kunnossapit0kustannukse t v . 1970 
Aseruan nimi 
fuantyluodon radiomajakka 
Kaasua 
Sahkon kulutus 
Voiteluainetta 
Erin~ . t arvikkeita 
Norrskarin radiomajakka 
:!3enssiinia 
Erinn . tarvikkeita 
Valopetroolia 
Sahkot arvikkeita 
Kallanin radiomajakka 
Kasaan kaasua 
Sylinterinkansi 
Tislattua vetta 
Polttooljya 
Rahtikuluja 
Norra Gloppettin kasuuni 
Hiilihappoa 
Hiilihapposailioiden raht i 
tt Sal grundin l oistot 
Sahkon ku~utus Sal grundin 
majakalla 
Tarvikl<eita 
65,93 
733,70 
586 ,73 
58,30 
245,33 
38,26 
43,15 
40,82 
22,36 
42 , 00 
99 , 0'1 
321 , 01 
189 , 81 
434,10 
Kulj etus- Kustannukse t 
kustannnk- hteensa 
set 
68 , 30 
137,80 
1 444 , 66 
367 , 56 
483 , 36 
68,30 
189 , 81 
137 , 80 
434,10 
mk 3 125 , 59 
==================== 
32 . 16 . 11.5 
-----
Taulu Ng 25 Luotsikutteri t ja niiden kustannukset 
vuonna 197). 
I I 
--------------------------- ---~--------------------------~--------------------------
Asema Kut teri N~ Kustannukse t 
Mantyluo t o L 400 6 161 , 05 
Mantyluo t o 1 401 12 698 , 99 
Hogklubben L 408 3 857 , 27 
Salgrund L 403 14 997 ,87 
Salgrund L 409 3 913 , 32 
Eonnskar L 406 5 695,38 
Norrskar L 407 6 589,36 
Norrskar L 404 2 532,20 
e Ritgrund L 402 739,10 
Iv1as kar L 410 1 2 70 ,50 
Mast~kar 1 4())5 2 364 , 91 
mk 60 822,95 
========================== 
, 
32 . 14.29.1 Taulu W 26 . Luotsi- ja majakka- asemien puhelinkus-
tannukset vuonna 1970 . 
.... 
Uusi rnis ,korj. Vuosi ja liit~ Puhelin Kustannukset 
Asema kustannukse t tyrnismaksut maksut yhteensa sivupuhelin 
~ 
Majakkateknikko 153,44 60 , 00 1 027 , 69 1 25b,54 
e Jlaantyluo t o 8,0) 80 ,0() 2 190 , 85 2 278 , 85 
Hogklubben 19,2 . 108,()f1 76 , 20 203,40 
Salgrund 74,40 216 , 01 275 , 95 492 , 10 
Ronnskar 
Norrskar 
Vaasa 34,90 144,0'! 1 013 , 54 1 087,44 
Masskar 66 , 00 181 , 0'1 1 176 ,1 8 1 422,18 
Luotsivanhimmil-
l e suor . korvaus 
oman puh . kayt . 
virkatehtavissa 472 , 00 
mk 7 211,51 
=================== 
I 
Taulu ~ 27. Merenkulkuhallituhsen jasenen tai virkamiehen 
suorittamat t arkastukset VU)nna 1 ~ 7 1 , 
Tarkas t uksen 
aika 
14 . 5 
15 . 5 
29 . 6 
Tarkaotaja 
Kamreeri Jurvela 
Kamreeri Jurvela ja 
a.pul . ins . Koivu 
Apulaisins . Koivu 
Tarkastuksen kohde 
Piirikontt1rin kassa 
hantylu1d)n lu ) tsiasem~ 
Norra Gl ·Jppetin kasuuni-· 
majakka 
-- e 
e-
Taulu ~ 28 . Keskener~iset asiat vu~delta 197~ 
Keskeneraisi~ asioita ei vu1den 1970 aikana ollut . 
Taulu ~ 29 . Kirjeenvaihto vuJnna 197 
Saapuneita kirjeit~ L~htevia kirjeita 
· Suomen Ruotsin • Yhteens~ su.Jmen Ruotsin :Y"bteens~ 
kielisi~ kielisi~ kielisi~ kielisia 
Merenkul.Kuhal -
litus 479 479 472 
Luotsiaser.ilta 77 643 720 23 75 
Yksityisilt~ 65 699 764 156 156 
Taulu .JI.= 3 . Loppulausunto 
Seuraavia lu 1tsipiirin toiminnalle tarkeita parannJksia ei 
vuJden kuluessa epaedullisten s~iden tai muun viivytyksen 
VU )ks i v;itu suorittaa. 
472 
98 
297 
Yttergrundin majakka Thajakan puhdistus ru1steesta ja maalaus 
jai ep~edullisten s8iden VU1kSi SU1rittamatta . 
Vaasassa paivana maaliskuuta 1971. 
Lu,tsipiirip~allikko 
G. Nyoacka 
! 
